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富山湾産グソクムシのl新種
布村昇
富山市科学文化センター
富山県氷見沖の富山湾の定置網で採捕されたアンコウの体表に付着していたグソクムシ
の一種をA増配’〃“"/""”〃（和名：ヒロヒゲグソクムシ）として記載した。本種は西太
平洋から報告されているA増、αα""伽α〃と類似するが(1)腹節の形態，(2)短い尾肢，(3)短
い両触角，(4)口器の形態，(5)フロンタルラミナの形態等で区別される。なお本種の完模式
標本は富山市科学文化センター （TOYACr-ll526）で保管される。
なお，本研究の一部に水産無脊椎動物研究所研究補助金の一部を使用した。
DuringthefisherysurveyattheHimiFishMarket，Shin，ichiWakabayashi，ofthe
ToyamaFisheriesExperlmentStation,hefoundaqueer-lookingisopodcrustaceansclinging
onthesurfaceofananglerfish，LCP加卸卿ﾉssg＃Zg“、Hehandedthisspec'mentomefor
identification･Atcloserexaminationsofmine，itprovedtorepresentanewspeciesofthe
genusA電"・ThisworkwaspartlysupportedbytheaidsoftheResearchlnstituteofMarine
lnvertebrate・
Beforegoil-lgfuther,IwishtoexpressmysmceregratitudetoMr､Shin，inchiWakabaya‐
shi，oftheToyamaFisheriesExperimentStationforhiskindnessinginvingmeachanceto
examlnesuchanlnterestlngspecimen．
A“α〆“"α"re""αmn.sp.
（Jap､name:Hirohige-gusokumushi;new）
Figsland2
〃“2"α／“α加加e(J:1¥（holotype,470mminbodylength)fromthesurfaceoftheback
ofanglerfish，L”んjo""4sSg/壇g7ws（Vahl)，caughtbythesetnetoffHimiCity，Toyama
Prefecture，collShin，ichiWakabayashioftheToyamaFisheriesStation，Mar，9，1992．
Holotype(TOYACr-11526)isdepositedattheToyamaScienceMuseum．
＊ContributionfromtheToyamaSciecneMuseum，No．133
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Descγ”0"：Bodyovatelanceolate，35timesaslollgaswideColordullyellow
CephalonsemicircularwithmedialrostI-um，Eyeslargeandreniformbutnotunitedinthe
middlepart,eacheyecomposedofaboutlOOommatidia，Pel-eonites4～7withconsplcuous
eplmel-aAllpereoniteswithlongitudinalcarina、Pleonitesallvisible,eachwithhorizontaj
carlna、Pleotelsonrounded,tipslightlyprotrudedtowardsthetip、
Antennule（Fig2A)shortandreachestheposteriorhalfofcel〕halon;firstandsecond
segmentsverywide;thirdsegmentnarrowandrectangular;flageⅡarl2-segmented、
Antenna（Fig2B);peduncle5-segmented;mutuallengthisl：1：l:3:5．Flagelluml9-
segmented・FrontaIlamina(Fig2C)rectangularwithabigmedialtipandapairofsmali
tlpsatthelateraldistalcomel-，
Mandible(Fig2D);apexacute;palplong;firstsegmentrectallgular;secondsegmentas
longaswide；terminalsegmentsemicircularwithwithmorethanl2setaeonlnnermargm・
Maxillula(Fig2E)oblong,withterminalsegmentwith3teethatthetiD，
Maxilla(Fig2E)flattenedwith5teethatthetip・
MaxiⅡiped(Fig.2F);enditenarrowandtl-iangular;palp3-segmentedandtip2-toothed
Pereopodl(FiglC);basisstout;ischiumrectangular;merustrlangular;carpussmalland
tl-iangular;propodussmall；dactylusrecurved,basalpartstout・
Pereopods2～3（FiglD);basisrectangular;ischiumtwo-fifthsaslongaswide;merus
squaI-ewith6～7protuberencesalongtheinnermarg1，;carpussquare;pl-opodusrathershort
dactvlusrecurved
Fig.1．A昭〃/)/α“"/〔'"""/〃n.sD．
A・DOI･salview；B･Ventralviewofposterlorpal-t;C･Pereopodl；D､Pel･eopod2;E
PeI-eopod4；FPeI-eopod5;G・Pereopod6；ⅡPeI｡e()pod7;（All：holotypefemale)．
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AjV“1妙“/“q/､／/花g”"sA昭泣か()ﾉ〃Thy("ﾉ”B⑲！
理_〆
Fi富.2．A昭、P/α“ﾉ"“"α/〃、.sl〕．
A、Antennule；B・Antenna；C･Frontallamina；I)．Mandible；EMaxillula；F・
Maxiliped;GPleop()｡';HPleopod2;I･Pleopod5:J､Ul･opod（All:IIol()type
female)．
Pereopod4(Fig.1E)；basisoblong;ischiumabouthalfthelengthofbasisand2～3setae
oninnermargm；merusrectangularwithlOsetaeoninnermargln；carpusrectangularwith
4～5spinesonmnermargln；propodusrectangularwith3teethoninnermargin；dactylus
small．
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Pereopod5(FiglF)oblong;basisoblong;ischiumrectangular;merusrectangular,alittle
shorterthanischium;carpuswith5～6spines;propodusrathershort;dactylussmaⅡ．
Pereopod6(Fig.1G);basisrectangular;ischiumrectangularwith3groupsof2～3spines
onlnnermarginandmorethanlOsetaeonthedistalmargln；mel-usrectangular；cal-pus
rectangularwithalittleslenderel-thanmerus;propodusrathershort；dactylussmall・
Pereopod7(FiglH);basisoblong;ischiumrectangular;merusrectangularbutalittle
shorterthanischium;carpusalmostaslongasmerus;propodusrathershortandtwo-thil-ds
thelengthofcarpus；dactylussmall・
Pleopodel（Fig.2G);bothramismall，
Pleopods2～4(Fig2H)similarinshape;bothramielliptical
Pleopod5（Fig21)bothl-amirounded
Uropod(Fig2J);basistrapeozoid;endopodnarrow;exopodrounded
Re"”戒s：ThenewspeciesismostcloselyalliedtoA電〃“z"郷加α雌fromtheEastem
Pacific,seaoffEcuador,buttheformerlsseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures：
(1)shapeofpleonites,(2)shorterbothantennae,(3)shapeoffrontalramina(4)shapeofmouth
parts,and(5)shorteruropodMalenotknown．
E(y柳0/qgy-Thespeciesisnamedaftertheflatshapeofbasalpartofantennae
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